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Висвітлено теоретичні та практичні аспекти сучасного податкового прос­
тору України на основі орієнтирів суспільного розвитку. Приділено увагу ви­
рішенню проблем гармонізації податкової системи України в умовах євроінте- 
граційних процесів. Розглянуто питання ідентичності національної податкової 
уніфікації соціальним цінностям. Розкрито дискусійні питання, що виникають 
під час забезпечення бюджетно-податкової безпеки та запобігання соціальним 
загрозам. Рекомендовано використовувати при розробці національної податко­
вої стратегії інструменти збалансування рівня податкового навантаження між 
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Секція 1. Податковий простір сучасності: орієнтири суспільного розвитку
Недобєга О. О, Замогильна Є.В.,
Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля, м. Луганськ
ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У 
СУЧАСНОМУ ПОДАТКОВОМУ ПРОСТОРІ
На сучасному етапі розвитку податкової системи все біль­
ше значення набуває дослідження податкового навантаження на 
підприємства. Через надмірний податковий тягар велика кіль­
кість підприємців вимушені здійснювати господарську діяль­
ність в тіньовому секторі, що призводить до дефіциту бюджетів 
всіх рівнів. Податкове планування є оптимальним варіантом для 
законного зменшення податкового навантаження на підприємст­
ва та для забезпечення їхньої фінансової стійкості. Тому для 
ефективного здійснення господарської діяльності важливим є 
вивчення проблем податкового планування та пропозицій щодо 
їхнього вирішення.
Вивченням проблем податкового планування займались 
такі видатні вчені, як А. Г. Загородній [1], Ю. А. Забаренко [2], 
Ю. Б. Іванов [3], В. В. Карпова [4], В. В. Муравйов [5] та інші. 
Їхні роботи присвячені дослідженню податкового планування на 
підприємствах та мають велике значення у розвитку податкової 
системи України. Проте в умовах динамічного розвитку еконо­
міки і постійних змін податкового законодавства питання подат­
кового планування зберігає свою актуальність і потребує пода­
льшого дослідження.
Метою даного дослідження є визначення сучасних проблем 
податкового планування на підприємствах та внесення пропози­
цій щодо його удосконалення задля підвищення ефективності 
здійснення господарської діяльності.
Для вітчизняних промислових підприємств податкове пла­
нування виступає необхідним засобом адаптації до мінливості
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зовнішнього середовища. Складання прогнозу податкових пла­
тежів, виявлення та аналіз факторів, які впливають на рівень 
оподаткування, оцінка економічної соціальності вкладання кош­
тів у бізнес при існуючому рівні податкового навантаження 
створюють підґрунтя для обрання підприємством більш оптима­
льного варіанта здійснення фінансово-господарської діяльності в 
умовах чинної податкової системи України. Податкове плану­
вання дозволяє підприємству уникнути багатьох складних ситу­
ацій, частково усуває негативний ефект невизначеності середо­
вища функціонування, поліпшує координацію дій, сприяє більш 
раціональному використанню фінансових ресурсів, дозволяє ке­
рівництву приймати обґрунтовані управлінські рішення [6, с. 72­
73].
На даний момент не існує законодавчо закріпленого визна­
чення поняття «податкове планування». Деякі вчені тлумачать 
податкове планування як «повне використання всіх наданих по­
датковим законодавством пільг, податкових звільнень та інших 
законних прийомів та способів». Але це визначення є недостат­
ньо повним та обґрунтованим [4, с. 114].
На думку Ю. А. Забаренко [2, с. 63], податкове планування 
означає сукупність планових дій, об'єднаних в єдину систему і 
спрямованих на максимальне врахування можливостей оптимі- 
зації податкових платежів у межах загального стратегічного 
планування підприємства.
Американський суддя Лернед Хенд виразив свою дуже ці­
каву думку щодо податкового планування: «Немає нічого осуд­
ливого в тому, що справи ведуться таким чином, щоб можна бу­
ло платити податків так мало, як це тільки можливо. Так роблять 
всі -  і бідні, і багаті. І всі вони праві, оскільки ніхто не зобов'я­
заний платити суспільству більше, ніж тебе зобов'язує закон»
[7].
Таким чином, можна зробити висновок, що податкове пла­
нування -  це не тільки можливість законним шляхом зменшити 
суму податкового зобов'язання, як більшість це сприймає. На­
самперед податкове планування -  це можливість дотримання
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податкового законодавства, контроль за його змінами та новов­
веденнями, також це можливість уникнути штрафних санкцій та 
пені, це можливість збільшення прибутку підприємства.
Головною проблемою податкового планування на підпри­
ємствах у сучасному податковому просторі є те, що воно вико­
ристовується одноразово. Тобто у суб'єктів підприємницької ді­
яльності немає звички постійно контролювати та планувати свої 
податкові платежі. В більшості випадків вони планують змен­
шення суми податкового зобов'язання з якогось одного податку 
чи в одному окремому випадку.
Для використання повною мірою податкового планування 
воно повинне бути безперервним. Суб'єкт підприємницької дія­
льності має постійно слідкувати за податковим кліматом свого 
підприємства, шукати не тільки можливість зменшення податко­
вих платежів, а й забезпечувати постійну та своєчасну сплату 
податків. Також на підставі податкового планування повинна 
розроблятись податкова стратегія підприємства.
В такому випадку податкове планування буде корисним не 
тільки підприємству, а й державі. Для підприємства це гарна 
можливість зменшити витрати та збільшити прибутки. А для 
держави воно корисне тим, що до бюджету будуть надходити 
своєчасно кошти, що забезпечить фінансову безпеку держави.
Таким чином, можна зробити висновок, що податкове пла­
нування є невід'ємною складовою здійснення господарської дія­
льності. Однією з головних проблем податкового планування є 
непостійність його використання. Рішенням цієї проблеми може 
бути перш за все законодавче закріплення такого елементу пода­
ткового контролю, як податкове планування та пропаганда, або 
навіть обов'язковість, ведення постійного податкового плану­
вання.
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ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ 
В СИСТЕМІ РЕСУРСНИХ ПОДАТКІВ І ПЛАТЕЖІВ
В УКРАЇНІ
Сучасна податкова реформа, яка розпочалася із прийняттям 
Податкового кодексу України, торкнулася і такої специфічної 
категорії податків і платежів, як збори та плата за спеціальне ви­
користання природних ресурсів.
Природні ресурси -  це природні компоненти та сили при­
роди, що використовуються або можуть бути використані як за­
соби виробництва та предмети споживання для задоволення ма­
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